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درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﯾﮏ ﻧﻈﺎم  -رزﺷﯿﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽرﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﻬﻢ ا
درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرا ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ  -ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﻃﺮﻓﺪاران ،ﻤﺎران از ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻣﺮوزه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿ، ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ
 .زﯾﺎدي دارد زﯾﺮا ﻫﺪف ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ  ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ
 .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻣﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ 19-29در ﺳﺎل  اردﺑﯿﻞ
 وﺷﻬﺎ: ﻣﻮاد و ر
داﻧﺸﮑﺪه  ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ در 1931-2931در ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ﮐﻪﻫﺶ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻮده اﯾﻦ ﭘﮋو
 در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻻتا. ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎوي ﺳﻮاﻧﺠﺎم ﺷﺪدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ 
 .ﻣﺎري ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ.ﺗﻮﺳﻂ روش ﻫﺎي آوارد و   SSPS آﻣﺎري در ﻧﺮم اﻓﺰار داده ﻫﺎو  ﻪﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘ
 ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
 522ﻣﺮد و %( 34/8)ﻧﻔﺮ 571ﻧﻔﺮ از ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ   004در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي 
در ﻣﺠﻤﻮع  .ﻣﺠﺮد ﺑﻮدﻧﺪ%( 64/2)ﻧﻔﺮ 581ﻣﺘﺎﻫﻞ و %( 35/8)ﻧﻔﺮ 512در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  زن ﺑﻮدﻧﺪ%( 65/2)ﻧﻔﺮ
 ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ در ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ازاز ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻪ از ﻫﺰﯾﻨﻪ در% 35ﻧﻔﺮ  212ﺑﺠﺰ 
 .داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ
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  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ، در 
ﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ وﺟﻮد در ﻣﻮرد ﻫ. ﻣﻮرد ﻫﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن و زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ اﺳﺖ
 . در ﺻﻮرت رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ، داﺷﺖ
 
 :واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي
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 :ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ و1-1
ﻌﺎن از ﻣﺮاﺟﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي  ﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺨﺸﻬﺎيﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﯾ
 .(1)ﺪﻪ ﺷﺪه در آن ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺒﺎﺷﺋﺧﺪﻣﺎت ارا
درﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ و رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و -، ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽرﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﺑﯿﻤﺎر
 .(2)ﺗﻤﺎﯾﻼت دروﻧﯽ وي اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد
 -ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،اﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖرﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﻬﻢ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي ﺑﻬﺪ
درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرا ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد 
اﻣﺮوزه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران از ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدي دارد زﯾﺮا . ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ
رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از  .ﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯿﺒﺎﺷﺪﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﺗﺋﻣﺎﻧﯽ اراﻫﺪف ﮔﺮوه در
 .(3)ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﻔﻬﻮم رﺿﺎﯾﺖ از آن دﺳﺘﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪاﻋﯽ آن ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎص و  4891 در  kcolB
ﺧﻮﺷﯽ، دوري  روﺷﻨﯽ را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽ آورد، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺷﺎﯾﺪ در اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺎد آور ﺷﺎدي،
  .(4)از رﻧﺞ و ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ
: ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدي در ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﭼﻬﺎر ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد
وﺟﻮد . ﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎدرﻣﺎﻧﯽ و ﻧﺤﻮه اراﺋ-ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽﻪ دﻫﻨﺪه ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و اراﺋﻣﺤﯿﻂ، 
ﺣﺎد آﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدي ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻪ آﻧﺎن از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴدرﻣﺎﻧﯽ و ﻧﺤﻮه اراﺋ-ﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽﺧﺪﻣﻣﺮاﮐﺰ 
ﺑﻨﺤﻮي ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﮔﺮدد،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ . ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ
ﺪون ﻣﻮاﻧﻊ اﻗﺘﺼﺎدي و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺑ -ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ. ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
